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摘 要: 民营化是当代政府改革的趋势之一, 然而现实中人们对民营化存在着争议。唐纳德∀ 凯特尔既不赞成也不反对
民营化, 他以最常见的民营化形式 ! ! ! 合同承包为切入点, 深入分析美国政府的合同承包中所存在的各种问题。凯特尔
认为, 合同制的核心在于政府要提高合同管理能力, 做精明的买主。#权力共享 ∃ 一书为我们认识民营化提供了一个新的
视角。
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唐纳德∀ 凯特尔 ( Donald F Kettle) , 美国威
斯康星大学教授, 多年来一直从事政治学与公共
管理方面的研究工作。 1993年, 经过七年的调查
研究与精细写作, 凯特尔教授的 #权力共享: 公
共治理与私人市场∃ ( Sharing Pow er: PublicGover




























纪 70年代末开始, 政府失灵 问题突出, 民营
化改革的浪潮席卷全球。民营化最主要的目标是
引进市场竞争, 提高效率。当前, 有大量的关于
民营化的著作。 E S 萨瓦斯的 #民营化与公私合













够! ! ! 而且已经被承包了出去, 消防、监狱、图
书馆、警察服务和假释项目等都被承包出去, 几
乎每一个政府都在对外承包着某些事情, 每一个





每年通过合同花费的钱在 5000亿左右。 [ 3]
( P12) 合同承包的数量如此巨大, 以至于出现了
所谓的 合同制国家 或 契约制国家 的概念,
公共合同制提供了一种可供选择的替代国家权威





性思考的空间 [ 2] ( P4)。 在民营化问题上,
我们表现出的热情有些过度。民营化不是适用于


















政府要提高管理能力, 力争 为公众做个好交易 


























才能让这种关系运行良好 。 [ 2] ( P5)
私人市场竞争为什么失效? 竞争处方要起作
用就要 有大量买方和卖方围绕相对同质商品进












第二章是 政府与市场 。在本章, 作者首先
分析了在竞争理论中处于核心地位的合同承包所
存在的委托 ! 代理问题, 进而分析 市场失灵 。

















合, 形成四种约束政府行为的条件。委托 ! 代理
问题和 市场失灵 提醒人们, 将政府工作简单
地转向私人部门, 并不是治疗政府疾病的秘方 
[ 2] ( P31) , 政府必须对市场实行强有力的调
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合同承包的实证研究。其中, 第三章至第六章针
对的是联邦层次的合同外包问题, 作者重点分析
几个有代表性的合同承包案例: A - 76对外承包项
目、FTS- 2000电信系统、超级基金项目、能源部
核武器集团公司。这四个案例代表了 供给方缺









































规模和效率方面的病症 。 [ 2] ( P159) 市场缺陷















































































性 [ 2] ( P7), 将目光聚焦于 在竞争理论中处
















政府的合同管理能力, 以便 为公众做个好交易 
(参见菲利∀ 普库珀 #合同制治理! ! ! 公共管理者














场缺陷 时将 市场缺陷 分为 供给方缺陷 
和 需求方缺陷 , 并将此作为自己重要的分析框
架, 然而, 在有些学者看来, 这种分类也没有超

















界所熟悉的民营化的著作仅局限于 E S 萨瓦斯
#民营化与公私部门的伙伴关系∃ 等少量作品。萨
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